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有臺灣高爾夫之父 (The Father of Taiwan Golf) 稱譽的「陳金
獅」，1在 1992 年 7 月 31 日凌晨因病過世，享壽 82 歲，是臺灣最早
的職業高爾夫選手之一，也是臺灣高爾夫俱樂部（Taiwan Golf 
Country Club，俗稱「老淡水球場」）的首席球師，致力推動臺灣高




















2 臺 灣 高 爾 夫 球 場 網 站 ，〈 臺 灣 高 爾 夫 球 之 父 陳 金 獅 〉，



































































































整修工作因此停歇。直到1952年，美軍顧問團 (Military Assistance 
Advisory Group) 選擇老淡水球場為其健身與國際交誼場所。在顧問


























導 30 則來作探討，並從所選新聞內容進行比較和歸納分析討論。 
一、《中央日報》新聞 
（一）〈高爾夫春季賽，邱昌麟獲冠軍，陳金獅表演賽居首名〉（1955























5 月 29 日，周至柔等人成立「中華全國高爾夫委員會」（1977 年又
 








改制成「中華高協」）。171965 年 2 月 7 日，「中華職業高爾夫球
員委員會」（Professional Golfers Association, R.O.C.PGA） 成立，
陳金獅擔任首任會長，而「PGA」隸屬於中華全國高爾夫委員會，18
（三）〈遠東區高爾夫巡迴賽，我國地區公開賽結束：我國五名選









































































































































































































（9）〈豐原女孩，高球新秀－涂阿玉〉（1973 年 1 月 13 日，6 版） 



















































































表 1 陳金獅相關新聞報導（《中央日報》和《聯合報》）標題一覽表 
報紙 
名稱 
刊登日期 報紙標題 報導內容 
中央 
日報 





1955 年 4 月 13 日 
〈 球 場 英 雄 屬 少 年 － 高 爾 夫 名 手
賽，陳清波奪冠，業師陳金獅居第三〉 
參加比賽 




























1956 年 8 月 7 日 〈我派高球手赴日比賽〉 
參加比賽 
（國際比賽） 





1963 年 1 月 15 日 〈第二屆遠東高爾夫巡迴賽〉 
參加比賽 
（國際比賽） 
1963 年 2 月 15 日 〈菲高球賽中我名列第六〉 
參加比賽 
（國際比賽） 
1963 年 2 月 24 日 〈新加坡高爾夫球公開錦標賽〉 
參加比賽 
（國際比賽） 








續表 1 陳金獅相關新聞報導（《中央日報》和《聯合報》）標題一覽表 
報紙 
名稱 
刊登日期 報紙標題 報導內容 
聯合報 





1965 年 5 月 1 日 〈第二屆遠東業餘高爾夫球賽〉 擔任教練 




1968 年 2 月 7 日 〈馬來西亞青年拉狄夫球藝有進步〉 擔任教練 





1968 年 4 月 9 日 〈我高爾夫球五年有成〉 培育後進 
1968 年 12 月 11 日 〈淡水高球場決定訓練新秀〉 擔任教練 




1970 年 4 月 8 日 〈印尼邀陳金獅擔任高球教練〉 擔任教練 





1973 年 1 月 13 日 〈豐原女孩：高球新秀涂阿玉〉 
培育後進 
（涂阿玉） 







































1968 年，謝敏男在日本「關東高爾夫公開賽」以 278 桿的總成績獲
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五、〈淡水高球場 決訓練新秀〉，《聯合報》，1968.12.11，6 版。 
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Chin-Shih Chen and Golf after the Restoration of 
Taiwan: 
A Case Study on Central Daily News and United 
Daily News 
Hsiao-Chuan Lei / Tamkang University 
  I-Pang Wang / Tamkang University 
Abstract 
 Chin-Shih Chen, known as the father of golf in Taiwan, was born 
in 1911. He developed an interest in playing golf because of the during 
serving as a caddie in Taiwan Golf and Country Club (old Tamsui golf 
course), and then he became one of the first professional golfers in 
Taiwan due to his hard study and practice. This paper, through analyz-
ing the news of Central Daily News and United Daily News from 1950s 
to 1970s, aims at a detailed research on Chin-Shih Chen himself. This 
paper finds that Chin-Shih Chen devotes himself to two missions: being 
a national athlete and training golf talents. Many famous golf athletes 
are trained by him, such as Qing-Bo Chen, Liang-Huan Lu, Chi-San 
Hsu, Min-Nan Hsieh, Yung-Yo Hsieh, and A-Yu Tu; so Chin-Shih 
Chen gained his reputation through media. In 1965, Chin-Shih Chen set 
up Professional Golfers' Association of The Republic of China, which is 
the beginning of the organization of professional golfers. Chin-Shih 
Chen contributes his life to the development of golf in Taiwan, and his 
effort plays an important role for Taiwan golf and old Tamsui golf 
course. 
Keywords: Chin-Shih Chen, old Tamsui golf course, golf, Taiwan Golf 
and Country Club 
